















　（1） 現在分詞（participe présent）: 
　　　chanter > chantant, danser > dansant, manger > mangeant, etc.
　（2） ジェロンディフ（gérondif）: 
　　　en chantant, en dansant, en mangeant, etc.
　ジェロンディフは，en が義務的につくという構成が固定したのは 18 世紀









　（3） J’ai rencontré Paul en revenant du cinéma.（佐藤 et alii 1991, p.335）
　　　映画館から戻ってくるとき，ポールに出会った。2






　（5） La nuit tombant assez vite, même à Rome, en cette saison, vous 











　（6） L’appétit vient en mangeant, la soif s’en va en buvant. 
(Rabelais, Gargantua)
　　　食べているうちに食欲は来るが，乾きは飲んでいるうちに去る。
　（7） En écoutant ses paroles, sa sincérité m’a frappé.（木内 2005, p.41）
　　　 かれのことばをきいていると，その真摯さに感動した。（直訳：その真
摯さがわたしを打った。）
　（8） Le bonheur s’obtient en n’y pensant pas. 
(Montherlant, cité dans Wagner et Pinchon 1962, p.315)
　　　幸せは，それを考えないでいると得られる。
　（9） Sur la gauche, en remontant la rue, juste après un autre bar qui 
fait angle avec le quai, se dresse un hôtel de trois étages [...] 






























　　　   amare > amandum, agere > agendum, audire > audiendum...
　（11） ラテン語の動形容詞（gerundivum）: 




　（12） Nihil agendo, homines male agere discunt.（Seneca）
　　　　 何もしないことにより，ひとは悪をなすことを学ぶ（小人閑居して不
善をなす）。




在分詞 ﬂagrans は形容詞 æger と等位接続されている。フランス語でこれに直
接対応させられるのは，現在分詞ではなく，動詞派生形容詞である（下記 2.3. を
参照）。
　（14） ラテン語の現在分詞（participum præsentis）: amans, agens, audiens...










　　　   andare > andante, sorridere > sorridente, salire > saliente, etc.
　（17） la luna brillante sul mare（Acanfora 1976, p.55）海にきらめく月
　（18） イタリア語のジェルンディオ：
　　　   andare > andando, leggere > leggendo, venire > venendo, etc.
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　（19） Andando in macchina, bisogna stare attenti.（ibidem, p.54）
　　　　車で行くときは気をつけないといけない。









　　　   cantar > cantante, correr > corriente, urgir > urgente, etc.
　（22） intonación cantante 歌うようなイントネーション，el mes corrien-
te 今月
　（23） スペイン語の現在分詞 : 
　　　   cantar > cantando, correr > corriendo, salir > saliendo, etc.
　（24） Cantando se alegran, cielito lindo, los corazones.





　（25） pouvoir > pouvant vs. puissant, savoir > sachant vs. savant, fati-
guer > fatigant vs. fatiguant, etc. 
2.4. イタリア語のジェルンディオ，スペイン語の現在分詞は，進行相をあらわ
すさまざまな迂言形を作ることができる。
　（26）イタリア語 < stare + ジェルンディオ >：
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　　　　 In quel momento Paolo stava ancora chiacchierando con Lucia.
（Squartini 1998, p.130）
 そのときパオロはまだルチアとおしゃべりしていた。
　（27） イタリア語 < andare + ジェルンディオ >：
　　　　 La situazione andava peggiorando.（ibidem, p.210）
 状況は悪くなってきていた。
　（28） スペイン語 < estar + 現在分詞 >：
　　　　 ¡ Siempre te estás quejando !（ibidem, p.80）
 おまえいつも文句言ってるなあ !
　（29） スペイン語 < ir + 現在分詞 >：




　（30） スペイン語 < andar + 現在分詞 > 7：
  No, no vas a andar diciendo tú esos, esas palabras. 







　（31）  La terre était riante et dans sa ﬂeur première. 
(Vigny, cité dans Grevisse 1993, p.1311)
　　　大地は笑っていて，最高の花をさかせていた。
　（32）  Une onde sonore qui allait s’élargissant 
(Camus, cité dans Grevisse 1993, p.1194)
 ひろがって行きつつあった音波




に先立たれていたし，古期イタリア語でもジェルンディオに in や con が冠せ
られていた（Halmøy 2003, p.21）。
　（33）  « Questa gente che preme a noi è molta, 
 e vegnonti a pregar », disse ’l poeta:
  « però pur va, e in andando ascolta » 


















この説をとなえているのは，Bonnard (1987-1988), Gettrup (1977), Haspel-
math et König (1995), Herslund (2000), Halmøy (2003), Kleiber (2007), ロド
リゲス（2006）（2007）などである。
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　Bonnard (1987-1988) は，en chantant のくみあわせが独特のものであり，
前置詞をとりかえることも，現在分詞をほかの非定形にとりかえることもで






　（34） － à voir, de voir, pour voir, sans voir, ...... *en voir
 － *à voyant, *de voyant, *pour voyant, *sans voyant, ...... en voyant
　Haspelmath et König（1995）は，前置詞 en がジェロンディフにおいては
固定して，接頭辞と化しているとみなすことを提案している（« French en in 
en chantant could perhaps be regarded as a prefix », ibidem, p.9）。
　Kleiber（2007）も，基本的に，ジェロンディフの構成が固定しているとい
う側面を重視することは同様である。
　（35）  « Elle [=la solution mono-morphématique] peut aussi s’appuyer sur 
la sémantique, en invoquant la difficulté d’assigner un sens propre 
à chacun des deux « morceaux » du gérondif. Il n’est en effet pas fa-
cile d’attribuer à en et sourtout à -ant une signification claire et uni-
voque qui soit telle qu’elle explique les interprétations auxquelles 










　（36）  « Il vaut mieux considérer en comme le constituant d’une unité com-
plexe figée, ce qui permet de conserver le lien avec la préposition en. »
（Kleiber 2007, p.102）






とができない前置詞（contre, selon, pendant, etc.）が存在することをどのよ
うに説明できるのかという疑問がある。
　また，en が接頭辞化しているとの説は，かりにそのように認定したとして
も，接頭辞 en が前置詞 en と共通の基盤をもつことを否定できるわけではな
い。実際，Franckel et Lebaud（1991）は，前置詞 en が名詞をみちびく用法（il 
est en ville, du papier en rouleau），接頭辞として完全に動詞の一部になる用
法（enrouler du papier），およびジェロンディフの一部となる用法に共通し
た図式として，つぎのような記述を提唱している。
　（37）  « En intègre le terme qui suit à la construction d’une occurrence 
complexe dont le spécificateur est constitué par ce terme et le si-
tueur par le terme distinct. »（ibidem, p.63）














して理解しなければならないとする説は，Henrischen (1967), Franckel (1989), 
Franckel et Lebaud (1991), 春木（1991），Le Goffic (1993), Wilmet (1997), 
Kindt (1999), Lipsky (2003), De Carvalho (2003) などにみられる。
　二形態素説は，まずなによりも，ジェロンディフという形式の成立にいたる
歴史を重視する。ジェロンディフは 12 世紀ころから安定した生起がみられる




　（38）  « Le gérondif n’existe pas en français moderne. Selon nous le fran-
çais a une seule forme verbale en -ant, et cette forme se combine en 




　（39）  « De fait, ce qui est ainsi nommé dans les grammaires de cette lan-
gue－soit l’expression en + Vant－n’est rien d’autre, comme on mon-
trera, qu’un emploi substantival de ce nom adjectif qu’est le parti-
cipe « présent », l’opérateur de substantivation étant, en l’occurence, 
la préposition en. » (De Carvalho 2003, pp.100-101)
  （実際，この言語［＝フランス語］の文法でそのように［＝ジェロンディ







それは，Herslund（2000）が提唱する「現在分詞の第 2 度」（le degré 2 du 
participe présent）という説である。Herslund はつぎのように主張している。
　（40）  « C’est l’élément de (parfois à) avec l’infinitif et en avec le participe 
qui, iconiquement, signalent le degré 2, c’est-à-dire une forme non-
finie qui garde une certaine autonomie par rapport à son verbe prin-
cipal. »  (ibidem, p.87)
  （不定法に関しては de（ときに à），現在分詞に関しては en という要








　（41）  Nous voulons aider. / Wir wollen helfen.（idem）
 わたしたちは手伝いをしたい。
　（42）  Nous promettons d’aider. / Wie versprechen zu helfen.（idem）
 わたしたちは手伝うことを約束します。
　（43）  Infinitif Participe
 Degré 1 chanter chantant






















　（44）  En y réfléchissant bien, je n’étais pas malheureux. 
(Camus, L’Étranger, p.64)
 そのことをよく考えてみたら，わたしは不幸ではなかった。
　（45）  En la voyant ainsi, en train de m’attendre, j’avais peine à croire à 
















同時性 先行性 手段 原因・理由 条件・仮定 対立・譲歩
ジェロンディフ ○ × ○ △ ○ ○









　（48）  ? En lançant la balle et en sautant à la corde, les enfants jouaient 
dans la cour. (idem)
4.1.2. ジェロンディフ句が quand 節（... とき）の意味で解釈されるときは 
avoir, pouvoir は用いられないが，dès que 節（... するやいなや）の意味で解
釈されるときは容認されるようになる。
　（49）  （*）Beaucoup de femmes quittent leur emploi en ayant des enfants. 
 （ロベルジュほか 1983, p.235 および春木 1991, p.15）
 多くの女性が，子どもが ? いると / ok できると，仕事をはなれる。
　（50） *  Beaucoup de femmes quittent leur emploi quand elles ont des 
enfants. (idem)
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4.1.3. 主動詞が être や rester のとき，付帯状況をあらわすためには，ジェロ
ンディフよりも à + 不定法のほうが自然である。
　（52） *  Elle restait à la maison en lisant des livres.
（ロベルジュほか ad loc. および春木 ad loc.）









　（55）  Le professeur, ouvrant le livre, commença à nous réciter un poème. 
(idem)
 先生は本をひらくと，（その本のなかの）詩をよみはじめた。
　（56）  Le professeur, en ouvrant le livre, commença à nous réciter un 
poème. (idem)




のはかなり制限があり，とくに avoir, être, pouvoir の使用に強い制約がある。
　（57） En me voyant dans cet état, il s’est mis à crier. (idem)
 私がこんな状態なのをみて，彼は叫びだした。




　（59） En enseignant l’anglais, il gagne sa vie. (ibidem, p.19)
   英語を教えることで，彼は生計をたてている。
　（60） * Enseignant l’anglais, il gagne sa vie. (idem)
4.1.7. 以上のような相違をあげている春木（1991）は，ジェロンディフと現
在分詞の基本的なちがいについて，つぎのような説明をしている。
　（61） Il voyageait en prenant des photos.（ibidem, p.14）







る。言い換えれば，voyager という事行が，prendre des photos とい
う事行のなかに位置づけられている localisé のである」 （idem）
　（64）  「両者の違いは結局，前置詞 en の有無に由来するのであり，en の働き
を解明することにより説明できると予想される。言うまでもなく，en 
















　（65）  [=（59）] En enseignant l’anglais, il gagne sa vie.
　（66）  [=（60）] * Enseignant l’anglais, il gagne sa vie.
　（67）  [=（61）] Il voyageait en prenant des photos. 









　（69）  Pour les personnes désirant perdre du poids : les salades et crudi-
tés sont indiquées, à condition de choisir des assaisonnements lé-




　（70）  C’est alors que je l’ai vu sortant d’une parfumerie à la hauteur du 
métro Simplon. (J. Raspail, Hurrah Zara !, p.268)
  そのとき，メトロのサンプロン駅のあたりにある香水屋からかれが出
てくるところをみた。
　（71）  [=（5）] La nuit tombant assez vite, même à Rome, en cette saison, 







　（72）  La fusée Ariane qui devait lancer deux satellites de télécommuni-
cations Yahsat Y1A et Intelsat New Dawn mercredi soir depuis le 
Centre spatial guyanais de Kourou n’a pas décollé après l’allumage 
de son moteur cryogénique, entraînant le report du tir, selon 






　（72’） ...... * en entraînant le report du tir.
　（73）  Les chocs à répétition ont perturbé les circuits de refroidisse-
ment des réacteurs de deux centrales nucléaires dans la région de 






　（73’） ...... * en entraînant une élévation anormale du niveau de radioac-
tivité.
　（74）  L’appareil, qui faisait la liaison Rio-Paris, s’était abîmé en pleine 
nuit dans l’Atlantique, le 1er juin 2009, causant la mort des 228 
passagers. (Libération, le 6/5/2010)
  リオデジャネイロ・パリ間をむすんでいたその飛行機は，2009 年 6 月
1 日の夜中に，大西洋に沈み，228 人の乗客が死亡したのだった。










　（75）  J’aurais un peu d’argent, je m’achèterais l’intégrale de Mozart. 








　（76）  En entrant dans le salon des Rouargue, Gilles eut ainsi l’impres-
sion que son enfance lui sautait à la tête. 
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(Sagan, cité dans Gettrup 1977, p.253)
  ルーアルグ家の居間にはいるとき，そのようなわけで，ジルはかれの
幼年時代が頭のなかではねているような印象をいだいた。
　（76’） * Entrant dans le salon des Rouargue, Gilles eut ainsi l’impression 
que son enfance lui sautait à la tête.
　（76’’） Entrant dans le salon des Rouargue, Gilles eut l’impression que 
son enfance lui sautait à la tête.
　Gettrup は（76’）のようなタイプの例の容認度の低さの原因について，つ
ぎのように言っている。
　（77）  « [...] la raison peut, précisément, en être que le syntagme partici-
pial ne constitue pas une subordination au niveau du gérondif et 
des propositions subordonnées. »（idem）
  （その理由はまさしく，分詞句が，ジェロンディフや従属節のようなレ
ヴェルでの従属を構成しないからではなかろうか）








　（78）  Fatigué en quittant le lycée, après six heures de classe, tu as fait 
tout un grand détour jusqu’à l’Île de la Cité. 
(Butor, cité dans Gettup, ad loc.)
  6 時間の授業をおえて高校を出るとき，疲れていて，きみはシテ島ま
で大きく遠回りをした。
　（78’） * Fatigué, quittant le lycée, après six heures de classe, tu as fait 
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ほとんどみられない。また，Gettrup (1977), De Carvalho (2003) のように現
在分詞とジェロンディフを比較した研究のなかにも，現在分詞の本質的機能に
関する考察は欠落しているといわざるを得ない。先行研究のなかに存在する現
在分詞論は，Guillaume (1929), Imbs (1960), Le Bidois et Le Bidois (1967), 






る運動の始点と終点のあいだの「中間的位置」（positions médianes, ibidem, 
p.16）にあることを示しているという。Arnavielle (1997) も Guillaume に追




　（79）  « [...] le participe en -ant exprime l’inaccompli, et peut par consé-
quent, dans la phrase, exprimer la simultanéité allant jusqu’à une 
temporalité coextensive d’une temporalité intemporelle, si l’on peut 
dire ; [...] Sa valeur d’aspect étant celle de l’inaccompli, la valeur 
temporelle du participe est celle du verbe principal de la phrase 
dans laquelle on le rencontre. » (ibidem, p.160)



















ペクト（aspect accompli）の 3 つを区別している。
　（80）  aspect global : vision synoptique (Novakova 2001, p.216)
  Ce jour-là, il déjeuna de 11h à 12h.
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 （その日，彼は 11 時から 12 時にかけて昼食をとった）
　（81） aspect inaccompli : vision incidente (ibidem, p.217)
 À midi, il pleuvait.（正午には，雨が降っていた）
　（82） aspect accompli : vision rétrospective (ibidem, p.218)
 Il a déjà déjeuné.（彼はすでに昼食をすませた）
　このアスペクト論は，事態そのものの時区間が，それ自体で始点・終点が明
確になっていることにより「閉じている」（Novakova の図では，時区間を [ ～
～～ ] とえがくことにより表示される）か，それとも始点・終点が明確になら






















　（83）  Baptiste. Eh bien ! faut-il te l’avouer, ta vas te moquer de moi, parce 
que je sais que je n’ai pas le sens commun... Je suis jaloux !
 ANDRÉ. Toi ?
  Baptiste. Oui, depuis quelques jours Victoire s’absente... c’est pas 
que je pense... mais je l’ai suivie une fois... je l’ai vue parlant à un 
beau monsieur décoré.
 ANDRÉ. Que signifie?...
  Baptiste. Ce matin encore, tu vois bien, elle est sortie pour venir te 
voir, et elle n’est pas encore arrivée.
 ANDRÉ. Allons donc... tu me fais rire avec tes craintes, ah ! ah ! ah ! 
























5.2.1. 前節 5.1. で示した，知覚動詞の直接目的補語の属辞になる場合につい
ては，さらにその意味効果を考慮に入れることができる。Le Bidois et Le Bi-
dois（1967）は，（84）をはじめとするいくつかの例を引きながら，（85）の
ように言っている。
　（84）  J’ai vu brûler des testaments, j’ai vu des mères dépouillant leurs 
enfants, des maris volant leurs femmes. 
(Balzac cité dans Le Bidois et Le Bidois 1967, t.1, p.483)
  遺言状が燃やされるのをみた。母親が子どもたちからむしり取ってい
たり，夫が妻から盗んでいたりするのをみた。
　（85）  « Pour peu que l’on soit attentif à ces participes présents, on consta-
te combien ils sont plus expressifs que ne le seraient des infinitifs ; 
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ils peignent l’action sous l’aspect de durée, de continuité, au lieu de 
l’énoncer simplement, comme ferait l’infinitif, en tant qu’action qui 












　（86）  La clef tourna dans la serrure. Monsieur Chabot retirait son 
pardessus qu’il accrochait à la porte d’entrée, pénétrait dans la 
cuisine et s’installait dans son fauteuil d’osier.
  (G. Simenon, La danseuse du Gai-Moulin, 









5.2.2. すでに 2.4 節でも言及したことであるが，現代ではほとんどすたれたも
のの，現在分詞はかつては進行相をあらわす迂言形を作ることができた。
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　（87）[=（31）] La terre était riante et dans sa ﬂeur première. 






　（89）  La Liberté guidant le peuple (E. Delacroix)
 『民衆をみちびく自由の女神』（ドラクロワ）
　（90）  Georges Frêche, l’an dernier, faisant la promotion d’Odysseum

















　（91）  [=（73）] Les chocs à répétition ont perturbé les circuits de refroidis-
sement des réacteurs de deux centrales nucléaires dans la région 
de Fukushima, entraînant une élévation anormale du niveau de 
radioactivité.
　（92）  [=（74）] L’appareil, qui faisait la liaison Rio-Paris, s’était abîmé en 
pleine nuit dans l’Atlantique, le 1er juin 2009, causant la mort des 
228 passagers.








　（93）  Comme elle avait été à l’Opéra, une nuit d’hiver, elle rentra toute 
frissonnante de froid. Le lendemain elle toussait. Huit jours plus 
tard, elle mourait d’une ﬂuxion de poitrine. 























　（94）  Nul  ne  peut  échapper  à  son  destin  et  celui  des  possesseurs  de 
l’Inde a toujours été d’être dépossédés par des gens venant de l’Asie 
centrale, comme, dans le cours des siècles, nous le montre l’histoire 
du Turkestan.
















　（95） J’ai rencontré un réfugié qui arrivait du Kosovo.（春木 2000, p.85）
 コソヴォからの（「コソヴォから到着した」）難民に出会った。
　（96）  Louis Gillet, qui mourait à Paris le 1er juillet, a laissé une oeuvre 
considérable. (Sten 1952, p.130, cité dans 春木 , ad loc.)
 6 月 1 日にパリで亡くなったルイ・ジレは，かなりの作品を残した。



















または fond de décor）をなすような事行をあらわす場合。
　（98）  [ 文脈：リヨンのひとは近所づきあいを好まない ] Il voit beaucoup de 
gens, s’occupe de beaucoup de choses, et le soir, il n’a plus envie de 
voir des gens de la maison. Étant très bon Lyonnais, il n’a pas du 
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tout l’idée qu’on peut avoir envie d’accueillir.









　（99）  Quand Gervaise s’éveilla, vers cinq heures, raidie, les reins brisés, 
elle éclata en sanglots. Lantier n’était pas rentré. Pour la première 
fois, il découchait. Elle resta assise au bord du lit, sous le lambeau 
de perse déteinte qui tombait de la ﬂèche attachée au plafond par 
une ficelle. Et, lentement, de ses yeux voilés de larmes, elle faisait 
le tour de la misérable chambre garnie, meublée d’une commode de 
noyer dont un tiroir manquait, de trois chaises de paille et d’une 
petite table graisseuse, sur laquelle traînait un pot à eau ébréché. 
(Zola, L’Assomoir, p.2 ; 斜字が単純過去，太字が半過去 )
































　（100） Trébouchant sur le bord de la pelouse, Wolf se rattrapa à Fora-

































　（103）  [=（5）] La nuit tombant assez vite, même à Rome, en cette sai-








　（104）  On connaît la suite : Grappin fermant Nanterre pour mâter [sic] 
les « enragés », ceux-ci envahissant la Sorbonne, le recteur Ro-
che appelant la police. Les étudiants évacuèrent la Sorbonne et 
un grand nombre furent arrêtés à la sortie. 






きごとが，Grappin fermant... ceux-ci envahissant... le recteur Roche ap-
pelant というように，3 つの絶対分詞構文で順に示されているのであり，さ
らにはそのあとの，Les étudiants évacuèrent... un grand nombre furent 
arrêtés... という単純過去による継起的なできごとの語りへと続いていってい
る。全体を単純過去で，
　（104’）  Grappin ferma Nanterre pour mater les « enragés », ceux-ci en-
vahissèrent la Sorbonne, le recteur Roche appela la police. Les 
étudiants évacuèrent la Sorbonne et un grand nombre furent 
































ヴァルどうしの包含関係に反映すると考えることができる。< X en Y > あるいは 
< En Y, X >（ここでは，いずれも X を主節，en Y をジェロンディフ句とする）







　（106）  Figure-Ground Alignment Principle (Talmy 1978, p.640)
  « A larger, temporally containing event acts as Ground (in the 
subordinate clause) with respect to a contained event as Figure (in 





　（107）  « le champ temporel recouvert par en + GV est au moins identique 
au champs recouvert par P ou peut être plus grand » 
  (Kindt 1999, p.114)
  （en + GV によって占められる時間帯は，みじかくても P によって
占められる時間帯と同じであり，それより長いこともありうる。［た
だし GV は groupe verbal（動詞句），P は主節動詞によってあらわ
される事行］）
　たとえば，（108）の場合は，en chantant が占める時間帯と，il travaille 
が占める時間帯とが重なりあっているとする。（108）の例文以下の定式と図
も Kindt によるものである。そこでは，en chantant が占める時間帯が T（en 
+ GV）であらわされているが，それは chanter が占める時間帯 T（GV）と同
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じであり，その時間帯のなかに il travaille，すなわち P が内容物として含ま
れる，ということである。
 （108）  Il travaille en chantant. (idem)　
 かれは歌いながら仕事をしている。
 T (GV) : chanter, T (en + GV) : chanter  









　（109）  En postant la lettre maintenant, tu atteindras le directeur à 
temps. (idem)
 いま手紙を投函すれば，期限内に部長のところに着くよ。
 T (GV) :  poster la lettre, 
 T (en + GV) : poster la lettre + la situation qui en résulte





れだけではなく，たとえ en + GV が GV の結果状態をあらわすという Kindt
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（1999）の主張をそのまま受けいれてもなお，「容器のメタファー」だけでは，
扱いようのない反例が出る。すなわち，X en Y において，「Y であらわされ
る時間帯に X であらわされる時間帯が包含される」と解すると，Y が瞬間相
で，かつ en Y が結果状態をあらわさない場合を扱えないことになる。たとえ
ば（110）は，むしろ主節で述べられている j’étais presque décidé... という状
態のほうが，時間帯でいえば大きく，包含的であると解するほかない。
　（110）  En me couchant, j’étais presque décidé à prendre dès l’aube un 












 （112）  En allemand, en batave, en italien ou en égyptien, c’est toujours 
elle, éternellement actuelle ; notre Dalida nationale brille toujours 
au firmament des superstars.






　（113） Une jolie ﬂeur dans une peau de vache
 une jolie vache déguisée en ﬂeur (G. Brassens, Une jolie fleur)
 牝牛の皮の下に，かわいい花がある
 かわいい牝牛が，花に扮している
　（114）  Il a agi en roi.（Gougenheim 1950, p.183）
 彼は王のようにふるまった。





性がみられる（なお，この例は dans と en の対比が顕著にみられる貴重な例
































　（116）  ?? En ayant beaucoup de courage, il est sorti. (ibidem, p. 177)
  ? 多くの勇気をもって，彼は出かけた。
　（117）  ? En ayant beaucoup d’argent, on se crée beaucoup de faux amis. 
(idem)
 金を多くもっていると，多くのにせの友だちができる。
　（118）  En gagnant beaucoup d’argent, on se crée beaucoup de faux 
amis. (ibidem, p.178)
 金を多くかせぐと，多くのにせの友だちができる。
　（119）  ? En étant désagréable avec tout le monde, il s’est isolé.
（ibidem, p.177）
 みんなに対して不愉快であることで，彼は孤立した。





　（121）  « entre deux verbes dont l’un réfère en particulier à un franchis-
sement de frontière et peut être, à ce titre, qualifié de notionnelle-
ment  discret  (par  exemple  sortir,  franchir,  arriver,  réussir)  et 
l’autre qui se présente comme un compact, c’est le premier qui, au 
niveau des relations primitives, tend à fonctionner comme repère 
du second » (idem)
  （とくに境界の乗りこえをしめす，したがって，概念的に「離散」と



























6.4. 前置詞 en による位置づけの特質
　前置詞 en の研究の古典，Guillaume（1919, rééd. 1975）と，それにつづ
くいくつかの研究を参照しよう。
　(123)  « Ces deux prépositions nous mettent en présence d’un fait entiè-
rement nouveau : la déformation de la fonction, au lieu d’être une 
variation d’une valeur que rien d’extérieur ne révèle, se dénonce, 
au contraire, par un changement de forme apparente. En est, 
en effet, dans la langue, la valeur déformée (ou asymétrique) de 





本質的に ] dans の変形された（あるいは非対称的な）価値である）
　ここで Guillaume は，「変形」という興味深い概念を用いて，dans と en 
の機能の相違を説明しようとしている。< X dans Y >（ここでは，Y を前置詞
がみちびく項，X を前置詞が関係づける第 2 の項（たとえば，主語など）とする）
が，X を Y へと位置づけるという，いわば，通常の方向性による位置づけの
標示であるとすれば，< X en Y > は，それが「変形」をこうむった，特異な
位置づけを標示する，と言っているのである。それはどのようなものか。もう
ひとつの引用で確認しよう。
　（124）  « La révolution dans la forme de la fonction marquée par le pas-
sage de dans à en trouve sa représentation intégrale dans une 
phrase comme un livre qu’on jette dans le feu ne tarde pas à être 
en feu, où l’on voit deux natures (livre et feu) d’abord externes 
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l’un à l’autre, prendre position si intimement l’un dans l’autre qu’
à partir d’un certain moment l’une est l’autre. » (ibidem, p.267)
  （dans から en への移行によって示される機能の形式の変化は，un 






　（125）  « [en] oriente une relation d’intériorisation du N1 intériorisant-
repère vers le N2 intériorisé-repéré. Selon une direction opposée 
à celle que détermine dans, du N2 repère intériorisant au N1 re-
père [ce serait plutôt : repéré, n.d.a.] intériorisé. » (ibidem, p.169)





　すなわち，en は dans とは逆方向の定位操作をあらわしているのであり，
本稿筆者の解釈で図解すると，つぎの（126），（127）のようになる。
　（126） N1  en  N2 （127） N1  dans  N2
 feu   　  livre  feu            livre
 N1  →  N2  N1    ←     N2     
 repère repéré repéré repère
 定位先 被定位項 被定位項 定位先








　（128） [=(113)] Une jolie ﬂeur dans une peau de vache
 une jolie vache déguisée en ﬂeur 
　Une jolie ﬂeur dans une peau de vache では，牝牛のなかに，隠喩的なが
ら異質の要素として「花」と解することができるものがみてとれる，と言って
いるのに対し，une jolie vache déguisée en ﬂeur では，扮装によって牝牛が，
ある意味で花そのものと不分明なまでに同質の存在になっていると言っている
のである。




　（129）  Il est en mer. (Franckel et Lebaud 1991, p.59) 
 彼 / それ（船員，漁師，船など）は海にいる / ある。
　（130）  La bouteille est à la mer（idem）瓶は海上にある。
　（131）  Il est en prison.（Franckel 1989, p.170）彼（囚人）は服役している。
　（132）  Il est dans le prison.（idem）彼（刑務官，庭師など）は刑務所にいる。
　たとえば（129）では，en mer という前置詞句と関連づけられるのは，船員，
漁師，船など，「内在的に海に関連する性質をおびた辞項」（« terme intrin-
sèquement pourvu de propriétés « maritimes » », Franckel et Lebaud 1991, 
p.59）である。また，（131）では，en prison ということによって，prison（刑
務所）というものに本来的な機能である「収監」という解釈のみが活性化され















　（133） [ ＝（61）] Il voyageait en prenant des photos. 





6.5. 前置詞 avec との類縁性
　以下では，Kleiber（2007）（2009）のおもな主張を簡単に確認しておきたい。
Kleiber の説によると，ジェロンディフは avec 前置詞句の動詞における対応
物である。図式的には，つぎのようになる。
　（135） en—ant + V ≈ avec + SN ou N 21 (Kleiber 2007, p.115)
　それでは，avec の機能とはどのようなものか。Kleiber（2007）は，Lema-
réchal（1997）のつぎのくだりを引用して，
　（136）  « En français, avec, qui marque des compléments de manière, 
accompagnement, concomitance, et non pas seulement d’instru-
ment, n’a sans doute comme valeur propre (…) que celle d’une 
simple association. » 
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(Lemaréchal 1997, cité dans Kleiber 2007, p.119)








　（137）  Je me rase en chantant. (Kleiber 2007, p.97)　
 わたしは歌いながらひげをそる。（様態）
　（138）  Je chante en me rasant. (idem)　
 わたしはひげをそるとき歌う。（時間的定位）22
　これらの解釈は，つぎのようなふたつのタイプの問答で確認できるとする。
　（139）  Quand chantes-tu ? — En me rasant. (Kleiber 2009, p.12) 23 
 いつ歌うの？—ひげをそるとき。
　（140）  Comment chantes-tu ? — ? En me rasant. (idem)　
 どんなふうに歌うの？— ? ひげをそりながら。
　（141）  Quand te rases-tu ? — ? En chantant. (idem)　
 いつひげをそるの？—? 歌うとき。








　（143）  « Si une activité W est une manière possible d’une activité Z, alors 
W au gérondif ne peut être repère temporel pour Z, comme Z au 
gérondif peut l’être pour W. » (Kleiber 2007, p.123)
  （行為 W が行為 Z の可能な様態であれば，ジェロンディフにおかれ








　（144）  Paul est tombé en glissant sur une peau de banane. (ibidem, p.10)
 ポールはバナナの皮の上で滑ってころんだ。




　（146） （?）Paul a glissé sur une peau de banane en tombant.









　（148） « [...] la relation sémantique qu’il [=le gérondif] contribue ainsi à 
établir doit être disponible, d’une manière ou d’une autre, dans la 









　ジェロンディフが命題 « Paul a fêlé la carafe » に適用できないのは，命題 
« Paul a heurté la carafe contre l’évier » がその結果を含意しないからである。





















　（149）  [=（109）] En postant la lettre maintenant, tu atteindras le direc-
teur à temps.
　（150）  La situation de l’entreprise restera difficile, en admettant même 
qu’elle puisse trouver des concours financiers. (Cellard 1996, p.33)
  たとえ財政的支援をみつけられると想定しても，その企業の状況は
困難でありつづけるだろう。




属しているのとはちがっているのである。従来の研究は，en admettant que... 
















　（151）[=（59）] En enseignant l’anglais, il gagne sa vie. 
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　（153）[=（61）] Il voyageait en prenant des photos. 



























と < à + 不定法 > との対比をさらに考えてみよう。
　（155）  Zoé a travaillé des heures { en regardant / * à regarder } par la 
fenêtre.（武本 2011, p.63）
 ゾエは何時間も，窓の外をながめながら仕事をした。
 （156）  Zoé est restée des heures { * en regardant / à regarder } par la 
fenêtre.（idem）
 ゾエは何時間も，窓の外をながめたままでいつづけた。
 （157）  Paul dormait { en ronflant / * à ronfler } bruyamment.（idem）
 ポールはうるさくいびきをかきながら眠っていた。
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３　単に「ジェロンディフ」というときは，< en + 現在分詞 > の部分のみをさすも
のとする。それに対して，「ジェロンディフ句」というときは，ジェロンディフ
におかれた動詞が目的補語，状況補語や属辞をしたがえて形成する連辞全体をさ











ン語で dicendo のように奪格におかれた動名詞が，意味的にはフランス語で en 














ス語の < aller + 不定法 > の，「異常なふるまい」（allure extraordinaire）をあ
らわす用法との比較が可能である（ただし，スペイン語には ir / andar という，
フランス語にはない移動動詞の区別があるので，もちろん相違点も多い）。




　　 < aller + 不定法 > のこの用法は，aller が現在や半過去以外の時制におかれうる
という点で，「近接未来」としての用法とはことなる。詳細については，Schrott
（2001），Larreya（2005），川口（2006）を参照。
８　Barceló et Bres（2006, p.15, n.11）は，動詞 mourir についてのみ，« il est 











　　（ i ）?? Jean a appuyé sur le bouton et a ouvert la porte.
　　（ ii ）Jean a ouvert la porte en appuyant sur le bouton.
　　（iii）John pressed the button and opend the door.

















や Cosme（2008）とは逆の見解である。Viney et Dalbelnet（1977, p.148）では，
　　（v） He duplicated the performance the following day, getting away with a 
whole chunk.（Jack London）
　　という英語の文例をフランス語に訳するとき，
　　（vi） Il répéta l’opération le lendemain et réussit a s’emparer d’un morceau 
tout entier.
　　という等位接続の文を用いており，フランス語は英語ほど分詞構文を用いず，




　　（vii） « Mais, chose très caractéristique, le participe présent peut correspon-
dre à un verbe coordonné au verbe de la principale et indiquer ainsi, en 
antéposition, une action qui précède celle de la principale : Et, allumant 
une cigarette, il renversa la tête contre le capiton de serge [...] Et, en 
postposition, le participe présent peut marquer une action qui suit celle 








Elle vint à neuf heures, frappant à la porte du bout des doigts（彼女は 9
時に来て，とびらを指先でたたいた））






anes, Guillaume 1929, p.16）に視点をおいて事行をみているということである。



































１₇　第 2 文の Lantier n’était pas rentré は大過去であるが，助動詞 être が半過去
におかれている意味合いは，ほかの半過去と同様に，背景的性格がみとめられる。








１₉　この例文はもともと Togeby（1983, vol.3, p.52）に引用されていたものであるが，




Le Goffic（1995, p.133）が指摘していることであるが，« il négeait »（雪がふっ
ていた）や，« Paul roulait trop vite »（ポールはスピードを出しすぎていたのだ）
のような半過去は，それだけでは十全な解釈ができない。半過去はそれだけで
は発話時空とのかかわりで事行を定位することができず，他の文脈的要素によっ





２１　ここではジェロンディフは en—ant + V と表記されている。Kleiber によるこ
の表記は，en Vant とすると，あたかも現在分詞に en がついたようにみえる
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